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[ 摘　要] “ 9·11” 事件对美国华人而言 , 它是一次灾难 , 更是一次机会。华人社会在事件中的表
现 , 让美国主流社会重新认识了华人社会。
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Abstract:As far as American Chinese society is concerned , September 11 incident was not only a
calamity , but also an oppotunity.The action taken by the American Chinese after the incident made
the American society recognize the role of the American Chinese community with a different view.
2001年 9月 11日 , 恐怖分子在纽约制造了震惊世界的袭击事件 , 给美国社会各方面带来严
重影响 , 华人社会作为美国社会的一部分也难免其难 , 但华人社会在此次灾难中与美国人民一
起 , 奋起自救 , 反对恐怖主义 , 他们在事件前后所表现出的空前的团结主义和爱国主义 , 受到美
国主流社会的关注与肯定 , 在美国华侨华人史上写下新的一页。从这个意义上可以说 , “9·11”
事件给了华人社会一次表现的机会 , 更给了美国主流社会一次重新认识华人社会的机会 。
一　 “9·11” 事件是美国华人社会的一次劫难
首先 , 事件不可避免地给华人社会带来人员伤亡 。据美国官方 2002年 1月 11日公布的消息 ,
在整个袭击事件中共有约 3123人丧生 , 其中有六七十人是华人或华裔 。
[ 1]
不少华裔罹难者生前就
在世贸中心的高层办公室工作 , 在世贸中心 1号楼 93—100层的马什保险公司起码有 8名华人职
员 , 该公司总裁在 9月22日发布公告说本公司在此事件中失踪 313人;在 101—105层的坎托·菲







1.华人制衣业:受到冲击最明显的是制衣业。事件发生后 , 华埠被戒严 , 制衣原料无法运
入 , 成衣无法运出 , 华埠的衣厂失去约 50%的订单 , 坚尼路南边的衣厂更是损失了 70%的订单 ,
共有 7000—8000名工人失业。
[ 4]
纽约制衣业总商会会长黎仲强于 10月中旬向新闻界表示 , “9·11”
事件使得拥有 16万职工的华埠制衣业受到沉重打击 , 幸运一些的企业商业损失达 50%, 严重的




方米的商用办公楼房被毁 , 另有将近 200万平方米的楼面受到不同程度的损害 , 直接损失高达
100亿美元。
[ 6]
向来喜欢投资购置产业 , 对房地产行情嗅觉灵敏的华人 , 在事件后开始抱 “一停
二慢三看” 的心态对待房地产业。纽约长荣房地产公司一位杨姓经理表示 , 事件后有意在曼哈顿
下城投资置业的人有所减少。
[ 7]
Remax 房地产公司经纪人台先生表示 , 事件及其有可能发生的未
来战事使原本有意购置三至六处住宅的投资者放慢脚步 , 他们也许会停下来等一等 , 看一看 。
[ 8]
3.旅馆业旅游业:“9·11” 后 , 加之华埠实施交通管制及 10月 7日美国正式向阿富汗开战 ,
外地游客几乎在华埠绝迹 , 这使得全美国旅馆业旅游业受到严重影响。据估计 , 全美旅游业务在
事件后下滑 30%, 华人旅馆业旅游业更是大受打击 , 大型旅游企业甚至有破产之虞 。洛杉矶地
区与旅游业紧密相关的旅馆业受到很大打击 , 客流量明显减少 , 有些宾馆的客流量甚至减少了
50%。美国旅行社协会主席理查德·科普兰德估计 , 仅在恐怖事件发生后的两周内 , 全国旅馆业
就损失5000—1亿美元。
[ 9]
大洛杉矶旅馆协会理事长杨茂生评论说 , 如果” 9·11” 事件后对旅馆
业的压力在短期内不解除 , 3个月至半年之内 , 许多大宾馆将破产 , 90年代初大洛杉矶地区大宾
馆纷纷倒闭的惨剧将要重演 。杨先生表示 , 南加州华人旅馆业不下 1千家 , 其中大型宾馆占
10%左右 , 这些宾馆多集中在洛杉矶附近。此外 , 圣地亚哥的 “海洋世界” 公园 、洛杉矶附近的
迪斯尼乐园等地的许多宾馆在 “9·11” 事件后 , 连赖以生存的订单都被取消了 。
[ 10]
4.商业:“9·11” 事件加剧了美国经济的不景气 。9月份美国失业率为 4.9%, 10月份上升
为5.4%, 到 11月初美国的就业岗位减少了 41.5 万个 。
[ 11]
恐怖袭击和失业率的大幅度上升引
起消费者信心急剧下降 , 加之游客绝少到纽约华埠观光购物 , 华人商业如餐饮 、零售等大受影
响。美国英斯蒂耐特研究公司的零售商业周报报道 , 9月份前 3周美国的零售额比去年同期下降
2.2%, 其中在恐怖事件发生后的第二周 , 折扣店 、 连锁店和百货商场的销售额下降了 3.
5%。
[ 12]




　　首先 , 美国华侨 、华人在事件中临危不惧 , 涌现出不少可歌可泣的英雄人物。
在恐怖分子要劫机进行轰炸时 , 有些乘客和乘务员临危不惧 , 向地面报告劫机事件 , 美利坚
航空公司 11航班的航空小姐 、华裔邓月薇就是其中之一。她在飞机撞击世贸中心 1号楼前 , 向
地面报告了劫机者的座位号码和行动状况 , 尽管由于事态紧急未能阻止事件发生 , 她的勇敢事迹
还是在美国社会广为流传 。
[ 14]
在事发当时更是涌现了不少英雄人物 , 如在世贸中心 2号楼纽约—
新泽西港务局当了 22年警察的华人林维敏在 2号楼被轰炸后不是急于逃命 , 而是一层一层往上
爬到 44楼去疏散人群 , 后自己被埋在瓦砾下 , 幸好遇救脱险。最值得一提的是 28岁的华人曾
, 他在离世贸中心两个街区的纽约银行工作 , 事件发生后 , 他与家人通电报平安 , 并表示要去
救人 , 他救人的场面还被美国 FOX电视台拍下来 , 结果他死于救人现场。
[ 15]
还有一位受伤的华裔
警员 , 被送到医院时表示:我虽然现在被打倒 , 但美国永远不会被击败的 。
[ 16]
其次 , 华人社会面对灾难表现出空前的团结互助精神 , 让主流社会刮目相看。
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“以纽约制造为荣” 的运动:为挽救濒于崩溃边缘的制衣业 , 9月 27日 , 纽约制衣业总商会
举行记者会 , 呼吁华商制衣业者联合起来 , 计算在此事件中所蒙受的损失 , 然后争取工会的支
持 , 集体向联邦政府申请援助 , 使制衣业度过难关。会长黎仲强呼吁制衣行业应利用灾难中美国
人所焕发出的爱国热情 , 要求发衣商把订单 , 特别是军队服装及政府员工制服的订单 , 留在美国
本土车制。
[ 17]
成衣纺织联合工会及华埠三个车衣商会联合发起推动 “以纽约制造为荣” 的运动 ,
获得纽约州国会参议员舒默及希拉里 、 纽约州众议院院长萧华 、民主党市长候选人格林的大力支
持 , 四位民选官员及多位制衣商 、 零售商 、 工会领袖于 10月 12日在华埠拉菲逸 148时装公司举
行记者会 , 呼吁全美的消费者响应 “以纽约制造为荣” 运动 , 发扬爱国主义精神 , 支持纽约重
建 , 支持因受到恐怖分子袭击而失去工作的制衣工人度过难关 。
[ 18]
“重振华埠繁荣” 活动:为吸引游客重返华埠 , 复苏华人旅游业 , 纽约中华公所于 10月中下
旬开始推动和领导 “重振华埠繁荣” 活动。中华公所出资在拥有 400 万读者的 《每日新闻》
(Daily News)上连续四周刊登全版广告 , 呼吁大纽约三大州的各族裔人士到华埠消费 、领略华裔




救 , 也负起振兴华埠的重任 , 中华公所主席钟侨征表示 , 华裔社区以如此规模在主流媒体上展示




点的资料 , 诸如华埠旅游指南 、华埠地图 、 华埠珠宝店指南 、 华埠餐馆指南 , 等等 , 宣传华埠的
观光特色 。该会还计划将华埠的观光资料寄给全美国的旅游公司 、 旅行社及巴士旅游公司 , 希望
这些公司多组织旅游团到华埠 。该会还义务协助华埠的餐馆 、 珠宝店 、礼品店制作彩色广告宣传




作 , 纽约华埠健康诊所 、 纽约大学下城医院于 10月 12日在孔子大厦交谊舞厅举办有关如何正确
面对 “9·11” 事件的讲座 , 鼓励华人鼓起勇气 , 克服工作及生活上碰到的困难 , 并在自己无法克
服心灵上的创伤时 , 要及时向专业人员求助。活跃在皇后区法拉盛社区的 “优质生活坊” 于 11
月中下旬邀请 “9·11” 事件的幸存者 、 心理医生 、幼童教育专家进行 “重建心灵家园” 座谈 , 希
望以此协助民众重建人生信心 。
再次 , 华人社会表现出前所未有的爱国精神 , 他们通过各种形式表达自己作为美国社会一员
对处于危难中的国家的关注。
参加救援工作:事件爆发后 , 华人积极主动地参加救援工作。除了上述曾 、林维敏等人
外 , 纽约华埠百老汇 388号的 Eden Day Spa 水疗美容院在救援工作中更是表现出色 , 受到主流媒
体的关注 。该院在世贸中心遇袭的第三天 , 就全天 24小时向在废墟现场进行救援和清理工作的
所有工作人员免费开放 , 为他们提供清洗 、 休息和饮食的场所 , 无数志愿人员在此为救援人员提
供包括放松按摩在内的各种服务。该院负责人之一黄少强估计 , 事件发生后的十几天里 , 美容院
每天接待的救援人员都在 150人左右 , 帮助这些救援人员的义工包括美容院的员工在内超过 150
人。对本院的义举 , 黄少强表示:“我们华人都是从中国的不同地方来的 , 我们从那么远的地方
来到这里 , 这里差不多就是我们的家 , 虽然华人当中直接受到伤害和损失的人不多 , 但是 , 家里
出了事 , 我们自然会去帮忙。我们这样做的目的是为了表示:We Care , 我们非常关心 , 我们主
要是要他们感觉到大家有力量” 。他希望以此举来加强华人与主流社会的沟通 , 让华人的行为得
到主流媒体的承认。该院的举动得到WNBC (4号台)和 FOX新闻网 (5频道)的报道 。
[ 22]
捐款:事件发生后 , 各华人团体 、 个人纷纷展开募捐活动 , 为受难者尽一份力 。华人社团联
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合总会于 9月 16日 、 17 日在华埠发起赈济 “9·11” 事件死难者家庭义卖活动 , 共募得 5万余
元。
[ 23]




仅局限于侨团集体募捐 , 还出现商家和媒体联合公开向社会民众募捐 、个人捐款等形式。9月 15
日 , 南加州多个商业团体和三家中文电台以及 “南加慈济” 等机构 , 在阿罕布拉市旺斯广场共同
组织 “9·11” 筹款会 , 以表演节目 、义卖等形式 , 一举筹得 21万美元。
[ 25]
蒙市的商家企业德成行
于9月 24日在本行和华人超市门口 , 设 “9·11” 捐助箱 , 向市民和路人募捐 , 仅一个上午就募
集6000多元 。
[ 26]
大费城侨学界则于 9月 23日举行庆祝中华人民共和国国庆宴会 , 与会华人华侨
和学生异口同声谴责制造 “9·11” 事件的恐怖分子 , 表示要与美国人民共度国难关 。宴会上全场
慷慨解囊 , 共募得 1万余元 , 交给美国红十字会。
[ 27]
华人个人也纷纷伸出援助之手 , 如由华人秦
大伟负责的北美新浪网启动 “9·11 华人爱心大捐款” 活动 , 专门设立 “http. 911  sina.com”
网站 , 并呼吁华人媒体共同发挥影响力 , 号召各地华人民众通过新浪网设立的这一网站 , 为美国
红十字会在网上收集捐款 。美国布碌仑羊头湾 U 大道 “健联医务诊所” 的主治医生单子河为表
爱心 , 于 9月 26日到10月 31日每逢周三在其诊所进行义诊 , 当天所有收入全部捐给布碌仑市
911救灾基金。他表示: “我只是尽自己的一份心意 , 希望对其他的医者起到抛砖引玉的效
果” 。
[ 28]
支持美国政府反击恐怖主义的战争 :9月 23日 , 大费城侨学界举行庆祝中华人民共和国 52
周年酒会上 , 大费城福建同乡会主席林建和致辞表示:中国是我们的根 , 美国是我们的家 , 我们
既爱中国 , 也爱美国 。他严词谴责恐怖分子制造的” 9·11” 事件给美国人民的生命财产所造成的
惨重损失 , 以及精神上的伤痛 , 支持美国政府对恐怖分子的严厉打击。
[ 29]
世界客属总会纽约分会
主席李志 认为美国如果不严惩恐怖分子 , 不但对不起 “9·11” 事件的遇难者 , 更对不起全世
界。
公开表示作为一个公民对美国的热爱:10 月 1日 , 法拉盛华人冒雨举行街坊节灯笼游行和
追思仪式 , 街坊节主办机构法拉盛华人工商促进会还在街坊上向民众免费赠送或义卖节日玉兔灯
笼 、 布质纸质的美国国旗 , 在街坊四周灯柱上挂着用英文写着 “WE ARE ONE (我们是一体)”
的旗帜 , 以此悼念事件中的死难者 , 并表达对美国的忠诚 。
[ 30]
美东华夏中文学校总校校长和 11
所分校校长在 “9·11” 事件后不久就发表一封公开信 , 提出:“这里的每一个角落都与我们息息




之所以说 “9·11” 事件对华人社会而言是一次机会 , 是基于以下两点而言:
1.美国华人在事件中空前地团结起来 , 他们深深体会到 “团结就是力量” 。一位在华埠居住
了30多年的居民表示这是他这么多年来第一次看到华埠民众如此团结一致 、 齐心协力投入工作 ,
他说:“在这场灾难面前 , 华人真正感到自己是美国社会的一份子。这种力量就是民族融合” 。广
大华人并没被灾难吓倒 , 因为他们相信 , “明天会更好” 。
[ 32]
“华美社会团结餐会” 负责人李厚白
表示:“9·11” 事件的影响 , “使我们感到华人力量的凝聚 、 社团的合作 , 融入主流社会 , 齐心打
击恐怖分子 , 重建纽约 , 更有其必要” 。另一负责人邓兆祥则表示:现在是华人表现团结的时候 ,
华人在美国有 150年的历史 , 对美国社会有一定贡献 , 目前最重要的是让外界知道 , 华埠跟其他
地方一样 , 也关心这件事 。
[ 33]
但通过此次机会 , 他们应该明白 , 今后只有继续团结更加团结 , 他
们在美国才会有明天更美好的生活 。
2.美国主流社会一向存在排华倾向 , 华人在美国一直处于受歧视地位 , 李文和案件就是一
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个明显的例子。在美国主流社会的舆论中 , 华人作为一个少数族裔 , 常常被描绘为没有团结精神
的 “一盘散沙” , 华人在美奋斗的唯一目的是挣钱 , 他们为了自己的利益彼此 “窝里斗” , 他们没
有把美国当作自己的家 , 更谈不上对美国的关心。但是 , ” 9·11” 事件中华人社会的表现极大地
改变了美国人这一偏见。10月 4日纽约主流媒体龙头老大 《纽约时报》 在地方版面 , 以较大篇
幅报导了华埠受灾后方方面面的情况 , 对华人当中掀起的救灾热潮 、把爱心献给美国表示赞赏 。
文章说 , 灾难中华埠民众显示出前所未有的爱国精神和自我牺牲精神 , 让世人刮目相看 。纽约州
州长柏德基也赞扬华埠是个坚强的社区 , 在事件前后都对纽约州作出重要贡献 。
[ 34]
美国自建国后其本土从未经历过外来的直接的侵略 (甚至在二战中全球受法西斯威胁时 , 美
国本土也是一片远离战火的乐土), 也就是说 , 历史并没有给美国华人多少机会向美国表示自己
作为公民而对国家的关心与热爱 , 而华人社会在这次 “9·11” 事件中表现前所未有的爱国热情 ,
这种热情深深感动了处于危难中的美国人 , 从这个意义上讲 , “9·11” 事件是一次机会。总而言
之 , 美国人不应该戴着墨镜看待华人 , 排华或歧视都是错误的;而华人更应该积极主动融入主流
社会 , 他们的利益与美国息息相关 , 让美国接纳自己 , 而不是要等待这样一个痛苦的机会。
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